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UK DATA ARCHIVE 
OVERVIEW  
How do repositories ‘describe’ data collections ? 
•  data creator perspective 
•  data user perspective 
•  data should be easily discoverable, accessible, assessable, 
intelligible, useable, and wherever possible interoperable to 
specific quality standards 
G8 Science Ministers Statement,13 June 2013  
As examples: 
•  ReCollect metadata 
•  ReShare metadata 
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UK DATA ARCHIVE 
OVERVIEW  
•  ReCollect = EPrints plugin for institutional data repository 
•  pilot for University of Essex 
•  multi-disciplinary data collections 
•  http://bazaar.eprints.org/280/  
•  ReShare = subject repository 
•  UK Data Archive repository for short-term curation 
•  wider social sciences & humanities 
•  http://reshare.ukdataservice.ac.uk/  
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UK DATA ARCHIVE 
WHY METADATA 
•  Describe data collection 
•  Title, abstract, keywords, coverage, collection method,
…. 
•  Find a data collection (discovery) 
•  Keyword, subject, controlled vocabularies, 
standardisation of metadata across repositories & 
disciplines (e.g. data registry) 
•  Assess use potential of data 
•  Collection methods, sample size, data content,…. 
•  Know how to access data 
•  Access conditions, licence 
•  Citation of data use 
•  Author/creator, publisher, dates 
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UK DATA ARCHIVE 
METADATA IN PRACTICE 
•  Data creator provides metadata; wants minimal effort 
•  Data user needs optimal / maximum detail to judge 
usefulness of data 
•  Standardised terminology 
•  Typically combination of mandatory and optional elements 
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UK DATA ARCHIVE 
METADATA STANDARDS 
•  Dublin Core 
•  DataCite 
•  DDI (Data Documentation Initiative) 
•  Gemini  
•  INSPIRE directive 
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UK DATA ARCHIVE 
RECOLLECT METADATA PROFILE 
Based on JISC IDMB project outputs, Southampton University 
•  Metadata for findability 
•  e.g. author, discipline, project 
•  Generic dataset description 
•  e.g. collection methodology 
•  As additional file 
•  Structured e.g. XML 
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UK DATA ARCHIVE 
RECOLLECT METADATA PROFILE 
•  DataCite core as minimal metadata standard for IRs in UK 
•  Minimising barriers for researchers to deposit data 
•  …while satisfying requirements for re-use 
I have no time, depositing data needs to be quick and easy! 
I want to use this dataset, but I can’t understand it! 
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UK DATA ARCHIVE 
METADATA PROFILE 
•  We took standards-based approach, producing: 
1.  Metadata mapping between relevant schemas 
2.  Metadata profile built from mapped elements 
•  Standards that we mapped: 
•  DataCite – minimal mandatory metadata (discovery) 
•  INSPIRE – basic contextual information (EU directive for 
geospatial / environmental data) (= Gemini 2.1 in UK) 
•  DDI 2.1 – social sciences standard  
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UK DATA ARCHIVE 
OBJECT MODEL 
Research Project 
Data Collection 
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RESHARE 
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UK DATA ARCHIVE 
RESHARE METADATA  
•  File-level elements (6) (2M 3O 1A) 
•  describe individual data files or zip packages and their access 
conditions 
•  Data collection level elements (31) (20M 11O 7A) 
•  descriptive information, people, coverage, methodology  
•  Project-level elements (7) (2M 5O 1A) 
•  harvested from RCUK Gateway to Research 
(Mandatory; Optional; Automatic) 
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UK DATA ARCHIVE 
CONTROLLED VOCABULARIES 
•  elements commonly used by the Archive as facets in its search 
and browse platform Discover 
•  subject categories 
•  HASSET keywords 
•  data type 
•  kind of data 
•  country 
•  spatial units 
•  observation units 
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UK DATA ARCHIVE 
RESHARE METADATA PROFILE 
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CONTACT 
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